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Bienestar social en la industria na­
cional aparte de las obltsaciories
legales
Analizamos en un articulo publicado en «Los Anales» el mes de Octubre pasado,
Ia situacion financiera de 13 Compafiias, que con una suma de capitales y reservas
de cerca de 800 millones de pesos, distribuian anualmente 115 millones al Fisco
por impuesto y contribuciones, 128 millones al trabajo por sueldo, jornales y grati­
ficaciones y 5610 76 millones a sus accionistas por concepto de dividendos, Llegamos
a Ia conclusi6n que con esta reparticion correspondia:
Al Trabajo ,..... 40%
Al Estado 36%
Al Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24%
Deciamos que hasta el momenta nuestros Gobiernos, a pesar de ser los socios
privilegiados de la industria nacional, no habian cuidado de desarrollar una verda­
"dera politica industrial. Deciamos tambien. que era frecuente hacer cargos a los
industriales por utilidades desmedidas y por no cuidar debidamente de la situa­
.cion de su personal.
En el articulo a que nos referimos, demostrabarnos que esos capitales no alcan­
'zan a repartir dividendos de un 10% a sus accionistas, cifra modica si se considera
que la mayor parte de ellos fue aportado eil moneda de 6 d. 0 mas y que los dividen­
dos actuales corresponden a moneda depreciada de uno y medio d. por pesos.
Queremos ahora insistir en la labor social del mismo grupo de sociedades in­
dustriales. La legislaci6n social chilena es considerada en sus multiples aspectos
como una de las mas avanzadas del mundo. Creemos que ella ha producido en ge­
neral, un gran bien a las clases media y obrera del pais. Pero, como en gran parte
ha sido dictada en forma apresurada y sin experiencia previa," tiene defectos e in­
convenientes que la hacen engorrosa por sus constantes modificaciones y, sabre
todo, contiene vacios que nuestros industriales, llamados muchas veces en forma
despectiva capitaiistas, han llenado roluntariomente sin que los obligue La ley.
No han trepidado en hacer para ello, grandes inversiones fijas y en gastar anual­
mente enormes sumas. Buscan can esto, en forma practice. producir cl bienestar
y mejorar la moral y la salud de sus empleados y obreros. A continuacion veamos
en forma condensada. ya que no nos permits mas la extension de un articulo de pren­
"sa, 10 que hacen a favor de su personal algunas de las sociedades consideradas, aparte
·de 10 que le obligan las leves vigentes.
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Cementa Mel6n.-Esta Campania ha side una de las primeras en instalar una
completa organizacion de bienestar social, la que Ie significa actualrnente un desem­
bolso anual de un mill6n quinientos mil pesos.
En educacion, fuera de las obligaciones legales, mantfene un profesorado bien
seleccionado, pensionados en otros establecimientos educativos y desayuno escolar.
Asimismo, el servicio medico tiene un elegido cuerpo de medicos, dentistas,
practicantes y matronas, para la atenci6n del personal de 12 Compafiia y de sus
familias.
Rcspecto a deportes y entretenimientos, ha construido un estadio con esplen­
didas canchas de juegos para furbol y otros deportes, tiene banda de rnusicos, etc.,
todo a cargo de especialistas pagados par la Compafiia.
Mantiene un cuerpo de visitadoras sociales, tiene establecido el salario familiar
para los ernpleados y obreras, gratificacion par antiguedad, seguro obrero, etc. So­
lamente por este capitulo le significa a la Sociedad un gasto anual de S 1.300,000.
En la actualidad esta terrninando el primer grupo de 100 casas modele, de una
poblacion de 500 casas. Anexa a esta poblacion se estan construvendo escuelas
de' hombres y mujeres, almacenes, lavanderias, servicios medicos, etc. Por este ca­
pitulo, lleva ya invertido $ 2.500,000
Las inversiones fijas para el .bienestar del personal alcanzan hasta la fecha a
la apreciable suma de $ 3.447,000.
'" * '"
Ceriecerias Unidas.-Esta Campania gasta alrededor de un millen de pesos
anuales en obras sociales voluntarias.
Mantiene un subsidio familiar, premios de conducta y asistencia, ayuda a clu­
bes deportivos. seguro contra accidentes del trabaja, etc.
Tiene poblaciones obrcras en sus fabricas de Calera, Providencia, Osorno y
Valdivia y actualmente esta construyendo cn Limache una pobiacion modelo para
su personal, que consta de 200 casas co� una inversion de tres millones de pesos.
Hasta ahora esta Compafiia ha invertido $ 3.700,000 en obras de caracter social.
•••
Cristalerias de Chile.-Desde haec un afio esta Compariia ha instalado dentro
de su fabrica un restaurante para su personal, donde a precios m6dicos le sirve co­
mida abundante y nutritiva ; a los ninos ayudantes se les ha fijado un precio reduci­
do a la rnitad, 0 sea, $ 0.20 por plato, y a la salida de sus c1ases se les da once gra­
tuitamente.
ManLiene un servicio medico atendido por dos profesionales, consultorio me­
dico y pohcliruca.
Desde haec tres afios esta funcionando la cooperativa de consumos para ern­
pleados y obreros.
Por medio de sus visitadoras sociales, ayuda a los abreros en sus problemas
morales, medicos, juridicos, escolares, etc., tanto con su experiencla en estos pro­
blemas, como economicarnente.
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Aunque recien esta Compafiia comienza estas Iabores, Ie significan ya un desern­
bolso anual de $ 100,000 y en inversiones fijas $ 200,000.
Se inician gestiones can la Caja de Segura Obrero para la compra de terrenos
en Lo Valdivieso, que se destinaran a la construccion de casas para los empleados
y obreros de la fabrica.
• ••
Manufacturera de papeles y cartones.-Largo seria enumerar las diversas obras
sociales voluntarias, que esta Compania ticne establecidas en beneficio de su per­
sonal de empleados y obreros que le significan un desembolso anual superior a un
millen 250 mil pesos.
Suscintamente indicarernos que tiene un esplendido servicio social. del que se
aprovecha el personal de la Campania para solucionar SLlS problemas de caracter
econornico, higiemco, moral 0 juridico ; el servicio medico gratuito para el personal
y su familia, con instalacion de rayos ultravioleta, laboratorias para analisis de san­
gre y orina, radioscopias, etc.; salario familiar con bonificac iones mensuales hasta
de $ 70 para el personal de empleados y para los obrcros de $ 40 por mujer legitirna
y de $ 20 par cada hijo legitime: mantiene un estadio, cuyo costa rue de $ 500,000,
que cuenta can canchas de futbol, basketball y tennis, pista para atletismo. .fosos
para saltos y lanzamientos, plscina, ring para box, etc.; para la cnscfianza voca­
cional tiene dos visitadoras sociales encargadas exclusivamente de ensefiar costura,
corte y confeccion, tejidos, economia domestics, etc.: en breve iniciara la construe­
cion de un teatro y club social para Ia extension cultural del personal; tiene csta­
blecida asignacion de casa para el personal que no viva dentro de la poblacion obre­
ra, construida esta can un costa de $ 4.300,000, la que cuenta can 243 casas para
familias y .sO piezas para operarios, can canones muy medicos que se devuelven
a fines de ana a los operarios que conservan en mejor estado su casa y da premios
consistentcs en muebles y menaje.
• • •
Nacional de .sacos.-Esta Sociedad recien inicia su obra social, cstableciendo
restaurante para sus obreros y atenci6n de ellos en sus asuntos privados por inter­
media de una visitadora social. Hasta ahora tiene un gasto anual que alcanza a
$ 11,700 y en inversiones fijas $ 60,000.'
'" >I< >Ie
Carbonijera e Industrial de Lota.-Posiblemente la Compafiia que tiene un
servicio de bienestar mejor organizado, mas arnplio y que obedece a un plan mas
complete es la Campania del rubro.
Desde la contrataci6n de empIeados y obreros, en la que intervienen SL! depar­
tamento de sanidad para evitar contagios al resto del personal; la casa habitacion,
que proporciona una vivienda higieruca al obrero y de las cuales hay 2,500 casas y
departamentos; Ia alimentacion, para 10 cual ha establecido economatos que ex-
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penden los articulos de primera necesidad a precio de costo, con rebajas de 12 a 15%
sabre los precios corrientes: el restaurante modelo, que ensefia a cocinar en forma
nutrttiva y sana; los locales sociales para reunioncs deportivas, de entrerenimientos,
de socorros mutuos y de instruccion: la entrega de media tonelada mensual de com­
bustibles.. gratuitamente, a cada familia de obreros y de una tonelada a las de em­
pleados; el servicio de visitadoras sociales que recorren constantemente las habita­
-ciones sabre asuntos de higiene, economia dornestica, constitucion legal de la fami­
lia, ctc.: el servicio medico que atiende y da medicina gratuitamente aI personal y
sus familias; el fornento de los deportes,· para 10 cual ha construido estadios, salas
de billar, etc.: el servicio de instruccion can tres escuelas de Ia Campania donde
.se educan 1,000 nines y una escuela de adultos para los operarios del establecimien­
to, y, por fin, toda una organizaci6n para prevenir los accidentes del trabajo.
En todo esto la Compania gasta una suma de $ 4.676,922 anuales y ha hecho
.inversiones fijas por once millones de pesos aproxirnadamente,
* * *
Panos Bellavista (Tome).-Gran interes ha demostrado esta Compafiia en au­
men tar cada vez sus obras sociales voluntarias, que hasta ahara le reprcsenta un
gasto de $ 644,000 anuales.
Proporciona gratuitamente a sus obreros y empleados 170 casas y ayuda eco­
nomicamente a los obreros que no disponen de vivienda en la poblaci6n de la Com­
pafiia ; tiene establecido el salaria familiar, seguro de vida y pensiones de vejez :
·servicio medico y religioso; pulperias y canchas para deportes ; y, finalmente, pro­
porciona gratuitamente a su personal ropa de trabajo y otorga a sus obreros una
vez al afio un subsidio especial de $ 150 para adquirir pafios con un descuento de
25%. Ha realizado hasta ahora inversiones fijas que alcanzan ados y medio millo­
nes de pesos.
• • •
Panos Concepci6n.�."drededor de $ 150,000 anuales gasta esta Cornpafiia en
diversas obras sociales no exigidas por 1a ley.
Es interesante mencionar el salario familiar, obsequies de cortes de generos,
enfermerias, econornatos. deportes, etc.
• • •
Refineria de azucar de Viiia del ,"1ar.-·-Esta Compafila, que tiene una dotacion
·de 2, 160 obreros, haee un fuerte descmbolso a fin de mantencr a su numcroso perso­
nal en un elevado standard de vida. Bastara solamente detallar las principales par­
tidas para darse cuenta de Ia voluntaria acci6n social que desarrolla:
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Deportes, teatro, etc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Asignacion familiar (en viveres) " _ .
Subvenciones, donaciones y varios .
TOTAL. $ 1.765.000
En inversiones fijas de bienestar social, lIeva gastado hasta la fecha $ 5.744,000 .
• • •
Low de Penco-c-Tambien esta Sociedad desarrolla una eficiente labor social,.
preocupandose especialmente de combatir el alcoholismo entre sus obreros, de la
organizaci6n legal de las farnilias de estos, de rnantenerles servicio medico, hagar
social, teatro, etc., para cuyas obras ha invert ida $ 770,000.
Resumimos en el cuadro a continuacion, los datos sabre gastos anuales e in­
versiones fijas que en materia de Btenestar Social y aparte de toda obligacion le­
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Cementa Melon . .......... $ 3.447,301 $ I. 500,000 18%
Cervecerias Unidas ............ 3.700,000 1.000.000 II ��
Cristalerias de Chile ... . . . . . . . . 200,000 100,000 3%
Loza de Pence ........ .......... 770,000 (2) (2)
Manuf. de Papcles y Cartones 4.800,000 1.250.000 11%
Minera e Industrial de Lata. 11.000,000 (I) 4.677,000 12%
Nacional de Sacos ... 60,000 12,000 1%
Panos de Bellavista . 2.500,000 644,000 20%
Pafios de Concepcion 157,000 8%
Ref. de Azucar de Vifia ........ 5.744,000 1.765,000 20%
Las industrias nacionales nominadas en el esquema anterior, han realizado has­
ta ahora inversiones fijas en obras sociales que la ley no les exige, que ascienden
a mas de 30 millones de pesos, que en te:mi!1o medic corresponden a mas de un
4% sabre sus capitales y reserves. Comclemenrariamenre a estas obras, las esti­
mulan con un gasto anual de mas de once millones de pesos, que representan en
(1) Aproximadamente: (2j ).:0 hay datos.
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promedio mas de un II% sobre los sueldos y jornales pagados por esas mismas Com­
pafiias.
Se deduce de 10 anterior, 1a evidencia de un esfuerzo material de importancia
y, sobre todo, un gran espiritu social.
En suma, la industria nacional .esta sujeta a leyes sociales onerosas, gasta vo­
luntariamente ingentes sumas, aparte de las obligaciones legales en el bienestar
de su personal J' es la que paga mejores jornales en el pals.
Esto que, examinado con espiritu sirnplista, pudiera parecer un beneficia para.
la economia nacional, encierra, sin embargo, un peligro proximo y evidente.
En efecto, hay paises que tienen pocas leyes sociales, que pagan jornales bajos
a sus obreros y que, por media de ayuda directa 0 indirecta, estan haciendo el «dum­
ping» a nuestras industrias, sin dejar en Chile otra cosa que los derechos de aduana
y pequefias comisiones y diferencias.
Ante esta situaci6n, el Fisco que es el socio privilegiado de nuestra industria,
ya que mas del 15�7a de sus entradas presupuestarias dependen de la industria chi­
lena, esta en el deber de iniciar una politica decidida en favor de dicha industria.
Lo exige asi el mantenimiento de la econornia nacional, el bienestar de nuestros
trabajadores, la necesidad de darles mayor capacidad adquisitiva y, en parte muy
principal, 1a protcccion de sus propias entradas presupuestarias.
No se puede, a la vez, encarecer la producci6n con salarios altos y leyes sociales
elevadas y dar puerta libre a 1a internacion de mercaderias importadas.
En nuestro proximo articulo sabre el «dumping», estudiaremos mas en detalle
los aspectos que ofrece este tema
